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Polos do circuito religioso em tensão
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E IWTMVMXYEPMHEHI I E PMXYVKME TSVÍQ WIQHITIRHIVHIYQEGSQMWWÇS IHMXSVMEP
GSQTSWXETSVYQGSVTSHIIWTIGMEPMWXEWVIPMKMSWSWWINEQIPIWTEHVIWSYTEWXSVIW
)QXIVQSWTVSHYXMZSWMWXSSWLEFMPMXEESJIVIGIVYQE^SREWYTPIQIRXEVHISFNI
XSWGYPXYVEMWUYIXERXSREJSVQEGSQSRSGSRXIÞHSXIRHIQEWIHMWXERGMEVHEW
ZIVWÙIWQEMWIWXVMXEWHEHS\EHIWYEWVIWTIGXMZEWMKVINEW-RWGVMXSWIQIQEVERLEHSW
IHMXSVEWPEMGEWÍVIKMHSUYEWII\GPYWMZEQIRXITIPEP×KMGEGSQIVGMEPGSQWYEGSXE
HIETSWXEMRSZEËÇSVMWGSIKERÆRGME%ZERXEKIQGSQTEVEXMZEHIWYETSWMËÇS
GSRWMWXIREGETEGMHEHIHISJIVIGIVVETMHEQIRXIQEXIVMEMWQEMWI\TIVMQIRXEMWSY
IQYQNSKSHIENYWXIIHIWENYWXIGSQEWHIQERHEWHSQIVGEHS4SVSYXVSPEHS
E TVMQE^MEHE P×KMGE GSQIVGMEP VIXSVREREQEMSVMEHSW GEWSW HITIRHIRXI HEW
J×VQYPEWI\MXSWEWHSWFIWXWIPPIVWREGMSREMWIIWXVERKIMVSWUYIWYWXIRXEQSRIK×GMS
PEMGSHIw7YTIVQIVGEHMWQSxEWEFIVHIHMJYRHMVQEXIVMEMWHIFEM\SGSRXIÞHSI
EPXEGMVGYPEËÇSwPMZVSWPM\SxIRUYERXSEXVMFYMTEVEWMSHMVIMXSHIIWXEFIPIGIVSW
GVMXÍVMSWHITYVI^EIEYXIRXMGMHEHIHIYQXI\XSGVMWXÇSJIMXSÄQIHMHEHSRÞGPIS
HYVSHSWIWTIGMEPMWXEW
GMVGYMXSVIPMKMSWSQSPHEHSWTSVYQGSRXMRYYQIRXVISTSPSHEMKVINEIQTVIWEIHEW
IHMXSVEWPEMGEWWYVKIREWÞPXMQEWHYEWHÍGEHEWSJIRØQIRSWMRKYPEVHEWQIKE
MKVINEWIZERKÍPMGEWUYIIWXYHEQSWIQSYXVESTSVXYRMHEHIIRUYERXSIWTEËSW
 .%0+6%28-4SPÑXMGE]VIPMKM×RIRPSWQÅVKIRIWRYIZEWJSVQEWHITEVXMGMTEGM×RWSGMEPIRPEWQIKEMKPIWMEW
IZERKÍPMGEWIRPE%VKIRXMRETT
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HMJIVIRGMEHSWHITVSHYËÇSHISFNIXSWGYPXYVEMW)PEWVITVSHY^IQYQQIVGEHSIQ
GVIWGMQIRXSHIRXVSHIWYEWGSRKVIKEËÙIWGSQTSWXEWIQEPKYRWGEWSWTSVZMRXI
QMPQIQFVSWSYQEMWUYIEWWMWXIQWIQEREPQIRXIESWGYPXSWVIYRMÙIWHIKVYTS
EXMZMHEHIW MRXIVREWIIZIRXSW WSGMEPM^ERHSWIIQTEVXIEXVEZÍWHSGSRWYQSHI
SFNIXSWVIPMKMSWEQIRXIQEVGEHSWUYIGMVGYPEQIRXVISWGVIRXIWGSQSYQWMWXIQE
HIGSQYRMGEËÇSIQQSZMQIRXS+VERHIWXIQTPSWGSQSE'EXIHVEPHIPE*IS
'IRXVS'VMWXMERS2YIZE:MHE6I]HI6I]IWSYS1MRMWXÍVMS4VIWIRGMEHI(MSW
JYRGMSREQ GSQSTVSHYXSVIW HIQÞWMGE PMZVSWQERYEMW(:(WHMWXMRXMZSW
TVSKVEQEHI XIPIZMWÇS I VÅHMS UYI JEFVMGEQHMWXVMFYIQHMZYPKEQ I ZIRHIQ
GSPSGESWVIJIVIRXIWIWTMVMXYEMWIQYQVIKMQIHIZMWMFMPMHEHIUYIEXVEMEEXIRËÇS
HSWTSPSWHSGMVGYMXSVIPMKMSWSGVMERHSXEQFÍQEWTSWWMFMPMHEHIWHIXVERWKVIWWÇS
HSWHSQÑRMSWQEMWLIVQÍXMGSW I WIPIXMZSWHSGMVGYMXS WIGYPEV(IWXE JSVQE SW
IWXVYXYVESGMVGYMXSHSPMZVSGVMWXÇSIQHSMWTSPSWVIPEXMZEQIRXIHMJIVIRGMEHSW%W
MKVINEWIQTVIWETSVYQPEHSEWIHMXSVEWPEMGEWTSVSYXVSIRSQIMSHIEQFEW
EWKVERHIW GSRKVIKEËÙIW GYNEGETEGMHEHIHIGSRZSGEËÇSEWXSVREEXVEXMZEWESW
KVERHIWKVYTSWIHMXSVMEMWEWQENSVWHSGMVGYMXSWIGYPEV
Estratégias de alta e baixa circulação
)QXIVQSWEREPÑXMGSWSIWTEËSHITVSHYËÇSGYPXYVEPVIÞRIYQGSQTPI\SHI
VIPEËÙIWEKIRXIWIMRWXMXYMËÙIWQEMWSYQIRSWHMJIVIRGMEHSWUYIHMZMHIQIRXVIWM
EIWTIGMEPM^EËÇSTVSHYXMZEIQYQXMTSHIFIQHIJSVXIQEVGEWMQF×PMGE)QFSVE
XSHSSFNIXSQIVGEHSVMEWINEEI\TVIWWÇSHIYQEWÑRXIWIIRXVIYQWYTSVXIQEXIVMEP
IYQWMQF×PMGSUYIEJE^MRXIPMKÑZIPTEVESGSRWYQSEQEXÍVMETVMQEHSWFIRWGYP
XYVEMWÍGSQTSWXEIQKVERHITEVXITSVHMWGYVWSWREVVEXMZEWWÑQFSPSWMQEKIRW
HMJIVIRXIWMRHÞWXVMEWSYGSQTPI\SWIRXIRHMHSWGSQSGEHIMEWHIMRXIVHITIRHÎRGME
GSQTPI\SIHMXSVMEPUYIMRGPYMSPMZVSIEWTYFPMGEËÙIWTIVM×HMGEWSGSQTPI\SWSRSVS
HIJSRSKVEQEWIVÅHMSSEYHMSZMWYEPHIXIPIZMWÇSGMRIQEIZÑHISSGSQTPI\S
HIWIVZMËSWTYFPMGMXÅVMSWIYQGSRNYRXSHIMRHÞWXVMEWEY\MPMEVIWIGSRI\EW2S
GMVGYMXSVIPMKMSWSHE%VKIRXMRESGSQTPI\SIHMXSVMEPSGYTEYQETSWMËÇSHIWXEGEHE
WSFVISYXVSWIWTEËSWTVSHYXMZSWITSHIQSWVIGSRLIGIVUYIÍJYRHEQIRXEPQIRXI
HIWHIEMRHÞWXVMEHSPMZVSGVMWXÇSUYIWII\TIVMQIRXEQRSZSWWYTSVXIWQÞWMGEI
 1(39+0%7I&-7,)6;33()PQYRHSHIPSWFMIRIWTT
 3+)8-23)PGETMXEPHIPEGYPXYVE0EWMRHYWXVMEWGYPXYVEPIWIRPE%VKIRXMRETT
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TVIWIRXIWIËÇSRSWTVSTSQSWEI\TPSVEVSWWYTSVXIWGSQTPIQIRXEVIWHEMRHÞWXVME
% KÎRIWI WSGMEP HSW TVSGIWWSW HI MRXIVVIPEËÙIW HEW IHMXSVEW GEX×PMGEW I
IZERKÍPMGEWHE%VKIRXMREQSWXVEUYIHIWHISTVMRGÑTMSEWTVSHYËÙIWIQTETIP
I\GIHIVEQSJSVQEXSI\GPYWMZSHSPMZVSIEWIQTVIWEWXVEFEPLEVEQTVMQIMVEQIRXI
REIHMËÇSHITIVM×HMGSWVIZMWXEWIJSPLIXSWIGSQSXIQTSJSVEQMRGSVTSVERHS
EWEKIRHEWSWGEHIVRSWSWGEVXÙIWSWEPQEREUYIWIQEVGEHSVIWGSQVIJIVÎRGMEW
FÑFPMGEW)QYQTVMQIMVSRÑZIPSWTIVM×HMGSWHIFEM\SGYWXSSYKVEXYMXSWGSQSS
)P(SQMRKSEGSQTERLEHSTSV0E,SNMXEHI0SW2MÕSWUYIEIHMXSVE7ER4EFPS
HMWXVMFYMWIQEREPQIRXIÄWTEV×UYMEWUYISWSPMGMXEQ0E'SVVMIRXIHIP)WTÑVMXYHI
4IRMIPSYE6IH:MHE2SXMGMEWHEQIKEMKVINEHSTEWXSV4VIMRHÇSGSRXEHIYQE
IWXVEXÍKMETVSHYXMZEZMRGYPEHEÄEPXEGMVGYPEËÇSHIQEXIVMEMWHIPIMXYVEHIGYVXE
HYVEËÇSMRWITEVÅZIMWHEGIPIFVEËÇSHEQMWWEHEHMJYWÇSHIRSXÑGMEWMRXIVREWIHS
TVSWIPMXMWQS)QYQWIKYRHSRÑZIPHEHSUYIEUYMEIWXVEXÍKMETVSHYXMZEETSRXE
ESFNIXSWHIQEMSVTIVQERÎRGMEIGYWXSSYWINEEIWXVYXYVEWXIQTSVEMWHIQÍHMS
TVE^SETEVIGIQEWVIZMWXEWVIPMKMSWEWGSQS*EQÑPME'VMWXMEREHE4EYPMREWzE
TYFPMGEËÇSGEX×PMGEHIQEMSVHMJYWÇSQYRHMEPzSWQEXIVMEMWHIYWSPMXÞVKMGSHI
RSQMREHSW:MHE4EWXSVEPHI7ER4EFPSETYFPMGEËÇSWSFVIWEÞHIJÑWMGEQIRXEPI
IWTMVMXYEP:MHE*IPM^HIPSW%HZIRXMWXEWHIP7ÍTXMQS(ÑEEVIZMWXEHIMRJSVQEËÇS
ISTMRMÇS/EMV×WHIIHMXSVEHIQIWQSRSQI)RJSUYIHEWIHMËÙIWFEXMWXEW1YRHS
,MWTERSSYEVIZMWXEGSR'IVXI^EHIRXVISYXVEW4SVÞPXMQSIQYQXIVGIMVSRÑZIP
QEMWEPÍQHSWWIQERÅVMSWSWJSPLIXSWIEWVIZMWXEWVIPEGMSREHEWJSVXIQIRXIESTSPS
HEMKVINEIQTVIWEEWMRHYWXVMEMWIHMXSVMEMWWIHIHMGEQREXYVEPQIRXIÄTVSHYËÇS
HSSFNIXSPMZVSUYIÍEQIVGEHSVMEWMQF×PMGEHIQEMSVGYWXSIHYVEËÇSHIRXVS
HSWYTSVXIHITETIPMQTVIWWS­GPEVSNSKEQRIWXIRÑZIPzQEWGSQYQVMWGS
QIRSVzSGLEQEHSwQEXIVMEPHIXIQTSVEHExEHM^IVESJIVXEHIEKIRHEWPMZVSW
GSQGMXEËÙIWHS)ZERKIPLSTEVEGEHEHMEHSERSISYXVSWXMTSWHISFNIXSWQEMW
ZSPÅXIMWGSQSGEPIRHÅVMSWQEVGEHSVIWGEVXÙIWNSKSWHIFEVEPLSGVMWXÇSWQETEW
FÑFPMGSWXVÑTXMGSWGSQRSZIREWITØWXIVIWGSQSVEËÙIW
4SVWYEZI^SWTVMRGMTEMWWIPSWIHMXSVMEMWSWQENSVWHSGMVGYMXSVIPMKMSWSz
RSWVIJIVMQSWTSVI\IQTPSE7ER4EFPS4EYPMREW4IRMIPSY1YRHS,MWTERS
zXIRHIQETVSHY^MVHIJSVQEWMWXIQÅXMGESYXVSWWYTSVXIWHIGEVÅXIVEYHMSZMWYEP
)PIWJSVEQIZSPYMRHSESVMXQSHEWQYHERËEWXIGRSP×KMGEWGSQTPIQIRXERHSIQ
EPKYRWGEWSWTVIQEXYVEQIRXIEWTVSHYËÙIWIQTETIPGSQSHIWIRZSPZMQIRXSHI
QÞWMGEWIZÑHISWWSFYQEP×KMGEHIwPMHIVERËETSVHMJIVIRGMEËÇSx%I\TIVMÎRGME
 41)2()7'%0%(36IZMWMXERHSJYIRXIW:IRXENEWGSQTIXMXMZEWETPMGEHEWEPEWMRHYWXVMEWGYPXYVEPIW
-R3136)23SVK%VXIWIMRHYWXVMEWGYPXYVEPIW
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HE7ER4EFPS*MPQIWRE%VKIRXMREHIWHIQIEHSWHEHÍGEHEHIEXÍSWERSW
VITVIWIRXESTVSNIXSQEMWEQFMGMSWSIQQEXÍVMEHITVSHYËÇSHMWXVMFYMËÇS

HÅXMGSWIXIQÅXMGSWZMRGYPEHSWEZEPSVIW7IQHÞZMHESWGYWXSWHIMRJVEIWXVYXYVE
IQEXIVMEMWWSQEHSWÄWXVERWJSVQEËÙIWGSRWXERXIWHSWWYTSVXIWJÑPQMGSWWYTIV
QMPÑQIXVSWZÑHIS(:(SFVMKE7ER4EFPSEHIWQERXIPEVETVSHYXSVEI
VIHY^MVEXYEPQIRXIEÅVIEHSGMRIQEÄVIEPM^EËÇSHIHSGYQIRXÅVMSWGSQFMREHS
6%-HE-XÅPME4SVSYXVSPEHSEQÞWMGEGSRWXMXYMYQEÅVIEMRXIKVEPHESJIVXEHI
FIRWGYPXYVEMWGEX×PMGSW7ER4EFPSI4EYPMREWIRXVISYXVEWGSRKVIKEËÙIWGSRXEQ
QÞWMGSWREGMSREMWXVEFEPLERHSREÅVIEHEPMXYVKMEEQIHMXEËÇSSIRXVIXIRMQIRXS
HMQIRWÙIWHEWSGMEPM^EËÇSVIPMKMSWE4SVMWWSSWSFNIXSWGYPXYVEMWWÇSWIQTVIHMVMKM
HSWEIWTEËSWHIMRXIVEËÇSWMXYEHSWUYIHIPMQMXEQWYEIWXVYXYVEHITPEYWMFMPMHEHI
)WWIÍSGEWSHEGEXIUYIWIIWGSPEVMXSWHEQMWWEEXMZMHEHIWTEVSUYMEMWIHYGEËÇS
JEQMPMEVIQSQIRXSWHI×GMS'EHEQIVGEHSVMEWMQF×PMGEIQWYEWMRKYPEVMHEHI
ÍSVIWYPXEHSHIVIPEËÙIWHITVSHYËÇSUYIWIQIWGPEQIWSFVITÙIQzIQYQHI
WIYWTSPSWzGSQVIHIWVIPMKMSWEW%WQIVGEHSVMEWWÇSTIRWEHEWGSQSWYTSVXIWSY
GSQTPIQIRXSWHIVIPEËÙIWWSGMEMWHIETVIRHM^EKIQXVERWQMWWÇSIZMZÎRGMESVHMRÅVME
HSWQEVGSWHS'EXSPMGMWQS(SQIWQSQSHSEWIQTVIWEWIHMXSVMEMWIZERKÍPMGEW
GSQS4IRMIPGSRXEQGSQWIYWHITEVXEQIRXSWHIEYHMSZMWYEPEXVEZÍWHSWUYEMWWI
TVSHY^QÞWMGEGVMWXÇPSGEPIWIHMWXVMFYMYQEQTPSIWTIGXVSHIFERHEWEQEMSVME
VIPMKMSWEWHE%QÍVMGEI)YVSTE%SJIVXEGSQFMREGERËÙIWIWXVMXEQIRXIIZERKÍPMGEW
HIPSYZSVIEHSVEËÇSGSQTVSHYËÙIWPSGEMWHIQIKEMKVINEWSGSVEPHI6I]HI6I]IW
SYEWTVIKEËÙIWHI'EVRMZEPFERHEWHIVIGSRLIGMHEQEVGEGVMWXÇUYISTIVEQ
RSGMVGYMXSEQTPMEHS6IWGEXI/MSWGS6MGEVHS1SRXERIV.YER0YMW+YIVVEIP
w4YQEx6SHVÑKYI^IXGIQÞWMGEWIGYPEVGSQwFSRWZEPSVIWx(VIEH1EV-9
SY'SPH4PE]3W(:(WVITVSHY^IQSQIWQSGVMXÍVMSGSQEHMJIVIRËEHIUYI

XIVMEMWZMWYEMWHIQIKEMKVINEWITVSHYXSVEWQYPXMQÑHMEEVKIRXMREWGSQSÍSGEWS
HI0MRIE%FMIVXE+VSYTHI(ERXI+IFIP4EVESWTVSHYXSVIWHIFIRWGYPXYVEMW
TV×TVMSWYQTÞFPMGSUYIVITVIWIRXEYQQIVGEHSIQQMRMEXYVEIYQEQSHEPMHEHI
HIGIPIFVEËÙIWJSVQEËÇSITIVXIRGMQIRXSMRWXMXYGMSREPUYIWIETSMEQREQÞWMGE
MQEKIRWIGSRWYQSHIPMZVSWQERYEMWIQEXIVMEMWHMHÅXMGSW
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WSFVIXYHSREWIRXVIZMWXEWGSQPÑHIVIW IZERKÍPMGSW)WWEGEVEGXIVM^EËÇS XIRHIE

WEFIVSGSVTSWEGIVHSXEPHITEWXSVIWGYVEWWIQMREVMWXEWIVIPMKMSWSWSWQIQFVSW
HSPEMGEXSGSQTVSQIXMHSWTEVGMEPSYXSXEPQIRXIGSQEWSVKERM^EËÙIWEIRSVQI
TSVÍQWIHMWXERGMEQHIWIYWHSKQEWIMRGYVWMSREQIQRYQIVSWEWJSVQEWHIIWTM
VMXYEPMHEHIWMQYPXERIEQIRXIRSQYRHSIZERKÍPMGSIWXIKVYTSÍHIRSQMREHSHI
QERIMVEHITVIGMEXMZEGSQSwGVIRXEMEHExITSVÞPXMQSEWTIWWSEWHISYXVSWGVIHSW
SYHSQIWQSUYIEWIHMXSVEWUYIWIIRGSRXVEQHMWXERXIWIEWUYIWITVIXIRHIQ
(IRXVSHEGSQYRMHEHIIZERKÍPMGELÅGIVXSXMTSHITÞFPMGSWIWXÇSSWUYI
WÇSPÑHIVIWHIRXVSHIYQEMKVINEPSGEPKIRXIUYIXVEFEPLEGSQGVMERËEWGSQ
NSZIRWGSQEHSPIWGIRXIWUYIXÎQWIYKVYTSTIUYIRS5YIWIWEFIUYITVIGMWE
HIXEPXMTSHIPMZVS(ITSMWIWXÇSSWTEWXSVIWUYITSVPÅXÎQSYXVETIVWTIGXMZE
SYXVEWRIGIWWMHEHIWEPKYQEWWÇSWMQMPEVIWISYXVEWRÇS)HITSMWIWXÅSKVYTS
HIGVIRXIWQEMWKIRIVEPM^EHSUYIXIGSRWSQIPMZVSWHIZMHEGVMWXÇHIEYXSENYHE
IZERKÍPMGESTIVHÇSIGSMWEWEWWMQPMZVSWQEMWXIWXIQYRLEMW­EwGVIRXEMEHEx
XIVÇSXSHEYQEWÍVMIHIPMZVSWWSFVIRSMZEHSWI\SHVSKEWWI\YEPMHEHIXSHE
ETEVXIHIQÞWMGE1EVMERSGSQMWWÇSHMVIXMZE)H'IVXI^E%VKIRXMRE
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